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aproximació a un estudi
econòmic de la biblioteca del
centre de lectura
En aquests tulls sols farem constar aquelles relacions de despeses ¡ ingressos que,
dalguna manera, queden reflecticles en els moviments mensuals i anyals del pressupost.
No ens referirem, per tant, a una avaluació econòmica dels llibres existents a la biblio-
teca ni tampoc als avantatges indirectes que aquesta provoca sobre el moviment general
do la casa (captació de nous socis, atracció destudiosos, etc.). Seguim la mateixa no-
menclatura que el pressupost general ordinari de lentitat. Les xitres són de lany 1975.
SORTIDES (DESPESES)




CAPITOL 16 - BIBLIOTECA
Enquadernació revistes i material divers per a la biblioteca
(fitxes, papers doticina, etc.) ...........................17.104—
Subscripcions de revistes i diaris ...........................1 12.557—
Adquisició de llibres ....................................162.140—










CAPITOL 24 - MOBLES l OBJECTES
Adquisició duna taula .................................... 32.350—
Adquisició de 14 cadires 8,800—
Adquisició de 2 extintors .................................... 10.300
Construcció de prestatgeries per a la sala de revistes (1.a fase)	 12.320
Construcció de prestatgeries (2.	 fase) ........................ 6.090
TOTAL ....................................... 69.860-
A més a més daquestes xifres, cal que busquem aquelles quantitats que entren dins
de les despeses generals de la casa i en les quals a biblioteca té un gran pes específic.
Són, per citar les tres més importants: electricitat, neteja i calefacció. Com hipotesi de
treball acceptem que la biblioteca representa un 25 % de cadascuna daquestes despeses.
Això pot ésser cert en tot allò referent a la neteja ï electricitat, però és molt possible
que el percentatge de la calefacció sigui molt més alt; mes per no inflar excessivament
les quantitats finals acceptarem el percentatge assenyalat.
CAPITOLS 1 + 8 - NETEJA
Eines de neteja i sous de les empleades
CAPITOL 11 - CALEFACCIO
Adquisició de carbó i altres despeses





Si ara sumem totes les despeses que hem anat esmentant arribarem a la segúent
xifra final:
Capitols 1 + 1 6 + 24	 ....................................... 1 .008.900
Neteja, més calefacció, més electricitat ..................... 136.622
TOTAL ....................................... 1.145.522
La biblioteca només té una font dingressos: els que resulten de la concessió dú
targes de préstec. Quan es fa una tarja es cobra la quantitat de 100 pessetes, que són
automàticament restïtuïdes el dia que et propietari de la tarja decideix prescindir del
servei. Per això existeix el subcapitol de targes de préstec a les despeses (devolució
ta rg es).
Préstec	 de	 llibres	 ....................................... 13.900-
Diferéncia pressupost:	 1.131.622
La xifra de despeses de la biblioteca representa, aproximadament, un 15 % del total
de despeses de lentitat.
Reus, 4 dagost del 1976.	 Ei Tresorer del Centre de Lectura: Josep M. Balañà
